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ABSTRAK

Meja komputer adalah perlengkapan kerja yang memiliki peranan besar dalam membantu kelancaran kerja dan tugas-tugas yang berhubungan dengan dunia computer. Proses perancangan meja komputer dengan desain modular dengan metode pengembangan produk dan collaborative design yang merupakan proses perancangan yang simultan.
 Proses perencanaan produk dimulai dari identifikasi kebutuhan konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan tahap perencanaan desain, yaitu kebutuhan konsumen yang diterjemahkan kedalam spesifikasi teknis guna mewujudkan kebutuhan konsumen terhadap produk meja komputer. Tahap selanjutnya adalah perencanaan produk dan perencanaan desain yang merupakan proses collaborative yang diwujutkan dalam bentuk prototype.
Prototype meja komputer dibuat dengan menggunakan komponen/part-part dengan bentuk, jenis material yang tersedia di pasar dan proses produksi yang sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Meja komputer ini terbuat dari dua bahan dasar yaitu besi sebagai rangka meja dan kayu sebagai badan meja. Dengan konstruksi knokdown memungkinkan kemudahan dalam pengepakan serta perubahan posii fitur meja yang memiliki dua tingkat ketnggian meja.   
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